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«CECOSESOLA»
Manuel Zavala
Mi nombre para los que no me conocen, sobre todo las nuevas generacio-
nes, es Manuel Zavala, simplemente, compañero, desde hace 35 años en el
movimiento cooperativista y ahora junto con el Lic. José Luis Vilches en la
Secretaría de Desarrollo Social de CECOSESOLA.
Mi planteamiento se trata del espíritu, de la concepción del cooperativis-
mo que hemos generado en CECOSESOLA y que estamos llevando al
mundo institucional. Una concepción que creíamos que sólo era viable en
términos del cooperativismo también es posible dentro del mundo
administrativo y puede llegar realmente a funcionar si tenemos voluntad
y si todos queremos construir la nueva sociedad del siglo 21.
La organización cultural que iniciamos ya hace 35 años en
CECOSESOLA fue resultado de un proceso que surgió no simplemente de
la invención fantástica de mis compañeros o mía, sino de las raíces sociales,
culturales, de las estructuras mentales de la sociedad en la que vivimos;
muchas de las cosas que surgen en CECOSESOLA están inmersas en las
tradiciones, valores y costumbres de las comunidades en que ahora
vivimos.
Vamos a hablar un poco de la estructura social, es algo que se ha venido
tratando desde diversas perspectivas y en diversos ámbitos. Hablemos de
la cultura occidental, la cual es un mundo de jerarquización y dominación,
en términos económicos es acumulación individualista y en términos de
conocimiento, es fraccionaria. Esto es importante para el mundo académico
que es donde estamos en este momento.
La universidad se basa fundamentalmente en ir creando en la
mentalidad de los muchachos criterios  individualistas y personalizados
en sus mentes, este es el fin de la lógica  “universidad”. La cuestión de la
dominación es fácil de entender, la jerarquización en las  instituciones, en
la universidad, los bancos, las empresas. Las cuestiones puramente
económicas y jerárquicas que van desde el presidente hasta el portero. Es
un mundo acumulativo en términos económicos, pero no es acumulación
simplemente en términos del dinero, sino de conocimiento, prestigio,
jerarquías, diplomas, acumulación en todos los aspectos, son pilares de la
cultura occidental, emergen naturalmente a través del poder como
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epicentro, la competencia, la ambición, el individualismo, pero no es
simplemente esto, hay cosas mas profundas en términos de cultura
americana.
Todos hablan de que es producto de varias culturas, en términos del
folklore y religión, pero no hablan de las estructuras internas crónicas del
mundo occidental y en la combinación de las estructuras americana y
afroamericana. Somos producto de esas corrientes culturales en términos
generales. No es absoluta la cultura de los indios, la cual es fundamental-
mente comunitaria, su economía no es de acumulación sino de subsistencia
y en el mundo del conocimiento cada individuo se concibe como un
miembro de una familia extendida, de la familia focal que
fundamentalmente nos produce una concepción de la totalización. Emerge
de esta cultura un concepto de totalización, como comunidad
organizacional, como economía de subsistencia y como concepción de la
familia focal en términos de lo afro-americano. La organización es distinta,
es una organización fundamental, es una sociedad gregaria. Y en el mundo
económico es nómada y recolectora, fundamentalmente consumista,
parasitaria y permanente, eso es muy importante porque para nosotros en
Venezuela esa concepción de parasitaria y de familia focal es muy evidente
y esto nos genera una concepción muy concreta del mundo que guía las
acciones, las concepciones y el pensamiento.
Vamos a mencionar tres crónicas del pensamiento en términos del
mundo afroamericano, amerindio, euroamericano. Cuando se juntan esas
crónicas de pensamiento, entonces dan como respuestas otras formas de
comportamiento y de pensamiento diferente.
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Tenemos que lo euroamericano es acumulación, lo amerindio es subsis-
tencia, lo afroamericano es recolección, cuando hay la combinación entonces
tenemos, por ejemplo: cuando se junta lo afroamericano con lo amerindio
hay una coexistencia parasitaria; cuando se juntan lo euroamericano con
lo afroamericano es permanencia y se consolida una estructura parasitaria
importante para nuestro tiempo; cuando se juntan el mundo lógico del
pensamiento de nivelación, el afroamericano es nómada y el
euroamericano, que es acumulación, generan un mundo de parasitismo,
genera dependencia del hombre sobre la naturaleza, en términos muy
proactivos. El hombre se convierte en un succionador de la naturaleza,
llega un momento en que no solo succiona la riqueza de la naturaleza,
sino que pasa a succionar el mundo institucional. Por esa razón, la gente
está en función del gobierno-padre, se crea un parasitismo en la
construcción transformadora del ser humano.
Si nosotros no somos capaces de romper con esa estructura lógica que
se está dando en el comportamiento y pensamiento en nuestra sociedad
va ser muy difícil construir una nueva sociedad. Tenemos que generar
nuevos criterios de la producción con actitudes distintas de transformación
para que podamos conformar una sociedad distinta hacia el futuro. Desde
el punto de vista de lo amerindio y euroamericano esto se convierte en un
proceso nivelante, lo amerindio es subsistencia que produce para vivir y
sólo cuando hay excedentes éstos se invierten en festividades de tipo
religioso, de tipo comunitario. Cuando se une con lo euroamericano que
es acumulación la nivelación se produce al tratar de aprovecharse del otro,
para, por lo bajo, entrar a una regulación económica, inventar, crear
conocimiento, los succionadores del pensamiento en las universidades, eso
sí es interesante, no producen sino que copian. Por ejemplo, en términos
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de la familia cuando hay un pariente que tiene cierta condición económica,
le llega el hermano a comer y luego toda la familia, porque no tienen trabajo.
El pariente rico tiene que darle al pariente pobre porque si no es un
desplazado o se cree el mejor de la familia y genera un proceso de liderazgo.
Es un ejemplo creíble.
Hemos visto como el conocimiento, las responsabilidades compartidas
y la actitud multifuncional construyen criterios colectivos. Aquí lo más
interesante es lo que genera la actitud multifuncional, en términos del
trabajo cooperativista. No se trata de puestos de trabajo sino de
funcionalidades en las actividades, de acción en la organización. No es
problema de puestos, de particularidades y correspondencias de un
individuo a un puesto, sino de la dinámica de las actividades y se tienen
en una organización económica, donde hay alguien que se responsabiliza
de un determinado aspecto.
El slogan de CECOSESOLA, la actividad cooperativa, lo que somos y
con lo que contamos, no es sólo un slogan simplista, fundamentalmente
de lo que se trata es que el mundo cooperativista no esté a expensas de  los
recursos del Estado, o de otros, para poder desarrollar sus proyectos
económicos y sociales sino que con lo que tenemos y con lo que somos
poder empezar a generar todos nuestros procesos. Por supuesto, si estás
gravitando en términos del sistema capitalista, donde el mundo para poder
desarrollarlo tiene que ser por una razón económica, no podemos nunca
llegar a construir una organización económica si no es con dinero, pero si
estamos gravitando bajo  otro criterio lógico, entonces es mi valor, el valor
productivo, el valor transformante como ser humano, el que me da la
posibilidad para producir cambios dentro de la organización.
El que piense que el problema es económico, seguramente en términos
cooperativos, a la larga va a fracasar, porque las cooperativas  no se hacen
en base a lo económico, sino que se hacen en términos de la construcción
de  una organización social, se hacen en términos de crear conductas y
comportamientos humanos que correspondan a una asociatividad, que
correspondan realmente a la integración de los seres humanos, no es un
problema económico, es un problema social. Por esta razón, nosotros a la
larga no hablamos de rentabilidad sino que hablamos de productividad.
Es la productividad la que da la probabilidad de ir integrando el hecho
económico con la transformación integral del ser humano y su crecimiento;
si no hay transformación, desarrollo, si no hay crecimiento concreto de las
organizaciones no se generarán cambios dentro del movimiento
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cooperativista, serán empresas supuestamente cooperativas, cooperativas
entre comillas. El movimiento cooperativista significa la transformación
de las personas y de la sociedad para construir condiciones económicas
nuevas hacia el futuro.
Tomamos los elementos fundamentales que son: lo educativo, lo orga-
nizativo y lo económico, ya que  son los campos de desarrollo de  la sociedad
y del ser humano. Tenemos por ejemplo, los términos de la organización,
la cooperativa como organización en movimiento, es un campo de acción,
cambiamos el concreto de las edificaciones por la acción, es la dinámica, es
la fuerza, la posibilidad enérgica de la construcción que nos da la
posibilidad de ser distintos. Las acciones son rotativas, no hay cargos, no
se establecen cargos, sólo hay acciones a cumplir, y donde hay acciones a
cumplir nosotros como personas estamos para poder desarrollar esa acción,
entonces es la iniciativa de la colectividad, es ir generando criterios
colectivos lo que nos da la posibilidad de encuentro con la acción, para
resolverla, desarrollarla y evidenciarla. Las tareas y acciones son colectivas,
no son individuales.
Hay descentralización, pero fundamentalmente no se trata de hablar
de la descentralización, sino que hay que hablar de la convergencia, este
es un concepto muy importante, descentralización en lo concreto,
convergencia en lo relacional, o sea que seamos capaces de ir encontrando
y creando criterios colectivos y a la larga ir creando un pensamiento social,
un pensamiento colectivo. Lo anterior nos da la posibilidad de ir creando
una identidad, unificándonos, de ir siendo equipo. La palabra equipo es
fácil sin embargo, es muy difícil construirla en la realidad, cuando estamos
impregnados del sistema individualista y capitalista. En el ámbito
cooperativista hay confianza en lo individual, tener confianza en los demás
no se decreta, es algo que se debe ir construyendo. El hombre fue capaz de
crear una trampa para agarrar un pez, esto fue muy importante para él y
transformó el mundo; nosotros nos quedamos acostumbrados a la trampa,
no agarramos el pez pero sí hacemos trampas. La desconfianza es
generalizada como comportamiento para descubrir al otro, tenemos eso
muy arraigado, por esa razón si no hay confianza en el individuo no se
puede crear colectividad o seguridad en lo colectivo.
En CECOSESOLA contamos con la ayuda de la alcaldía, pero no tenemos
seguridad, porque no es un problema económico, es un problema de la
relación y comportamiento colectivo, entonces la única riqueza
fundamental es no tener miedo y la colectividad es la que me ha generado
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no tener miedo, porque cuando estamos en el mundo administrativo con
grandes capacidades económicas, tenemos miedo, y es ese miedo el que
no nos deja construir el mañana.
Los controles son contables, no humanos, se hacen para las cosas no
para controlar al ser humano, porque cuando se van creando controles sobre
el ser humano se va acrecentando el mundo de la burocracia, de lo personal,
el mundo de la importancia; el “quién controla a quién”, el “quién enseña
a quién”, lo sustituimos por“todos debemos ir aprendiendo” y “entre todos
enseñando”, por lo tanto, los controles no son para los seres humanos,
sino para las cosas, estamos acostumbrados académicamente a ese vicio
de los controles, los exámenes son los controles más nefastos para la
inteligencia humana, la disciplina es el instrumento que nosotros utilizamos
académicamente, generan condicionamiento de domesticación. Los mejores
estudiantes son los mejores seres domesticados, porque son lo que
responden al pensamiento del profesor, pero el que se libera del  mensaje
del profesor y crea nuevos, es pésimo porque es anárquico o libre pensador,
se excluye al ser humano, el no pertenecer. Este es el sistema más brutal
que nos está indicando la propiedad, igual que no es más que la
probabilidad del poder llegar a excluir, usted es tal cosa en el mundo de la
exclusión, la exclusión es factor fundamental para generar el mundo de
propiedad, propiedad que tiene otras connotaciones desde el punto de vista
económico. O sea que dentro del movimiento cooperativo no se debe
excluir.
La información es colectiva, la información debe estar en manos de
todos. Por esa razón nunca debe haber en una organización cooperativa
secretos que distancien, que restrinjan la información, si esto ocurre se
pierde la posibilidad de conocimiento universal, y eso se da en la
universidad donde algunos profesores dicen lo que pueden decir o que
aprenden, pero sus secretos de fondo no los plantean o los plantean sólo a
las élites para ganar prestigio.
La responsabilidad es individual y colectiva. Cuando no hay jefe la
responsabilidad es colectiva, todos somos responsables de todo.
En lo educativo, el consenso es un instrumento de la decisión, ya que a
través del mismo se puede generar una concepción, un análisis, síntesis,
sistematización, descripción grupal de las acciones ejecutadas. Por
supuesto, que en el ámbito académico, si preguntamos: ¿qué es el análisis?
Todos tienen base para responder o asirse de un medio para buscar la
respuesta, pero no todo el mundo lo hace, porque no estamos
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acostumbrados a ello, porque el mundo académico y social no nos ha
enseñado a analizar, nos ha enseñado es a repetir, este  no es un hecho de
formación humana, es un hecho de conocimiento, lo que necesitamos es
un hombre nuevo, que se forme dentro de los procesos productivos para
que dentro de ellos tenga la concepción de conocimiento. Que se manifieste
la libertad de acción y la autoridad por experiencia y sensatez.
Fundamentalmente, la crítica no es problema de escala, la crítica
transformante es sobre la base del  trabajo. Es el trabajo el que determina,
no vamos a medir los insumos del análisis, la crítica y la transformación,
no estamos hablando del trabajo enajenado, del trabajo mecánico, no
creativo; estamos hablando del trabajo distinto, del trabajo productivo,
transformante, del que  hace  análisis, reflexión y sistematización y la
cooperativa debe ser el epicentro fundamental, poder construir un
comportamiento de análisis y los criterios de compresión y sistematización
permanente, porque ese es el conocimiento que se debe generar desde una
organización cooperativa. Por esa razón nosotros en CECOSESOLA
tomamos tres días de trabajo de viernes a domingo y cuatro días de análisis,
creatividad, análisis, reflexión, sistematización de procesos, etc. Los
economistas piensan que es una pérdida de tiempo.
La práctica cotidiana es el anticipo societario en base a las necesidades.
No se tiene un sueldo, tenemos anticipos societarios y no un cambio de
nombre sino de la estructura y el espíritu del aporte, porque todos nos
hemos puesto ese anticipo en una reunión colectiva y sobre la base de
razones con respecto a las condiciones económicas, podemos decir que en
este semestre es 10% más o menos del semestre anterior, y llegar a ponerse
de acuerdo con trescientas personas sobre el anticipo en veinte minutos o
media hora es producto del trabajo en CECOSESOLA.
La productividad sobre la base del crecimiento, del desarrollo y la
transformación humana, esto lo estamos planteando, porque el crecimiento
humano es la razón del mundo, no más concreto, más ladrillos, más
asientos, más sillas pero y ¿el hombre?, ¿cuál es su desarrollo?, ¿cuál es su
capacidad de análisis?, ¿cuál es su capacidad o comprensión de la
organización? Si no hay esa capacidad de comprensión para que más
ladrillo y edificios,  si no hay un hombre, su dinámica y su pensamiento y
más aun si no hay transformación humana, para qué edificios que
supuestamente generan desarrollo. Lo fundamental es generar un hombre
nuevo, una sociedad nueva y futuro nuevo para todos nosotros.
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Bien, en lo económico, entonces dijimos que los anticipos societarios se
definen por consenso, entonces para ello debemos tener una práctica de
consenso porque no es un decreto, sino que es un comportamiento humano.
El consenso no es una definición es un comportamiento, es una relación,
es una forma de integrarse, de convivir; lo social prevalece sobre lo
económico, lo que nos determina, es surgir entendiéndonos como
colectividad, logrando  tener un cuerpo colectivo social, lo económico se
resuelve. Nosotros en la semana manejamos 1.600 millones de bolívares
entre 400 personas sin gerentes, sin coordinador, sino que todos lo
manejamos en función de nuestras acciones, esto último se los manifiesto
para pensar...!
